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1．現在在日本研究中國東北地麗近代史的意義
　　1982年9月19呂，日本外務省公布的『外交文書』裏有一扮文件，瞬倣「關於封劇譲地的纒濟
財政事項嘘理約陳述』（1949年12月3H）。主要内容如下；1）
③　（朝鮮・墓灘・庫員島・關東州等地）當地人的牧入増加，生活水挙的提高都是驕於日本
　　領衛以後的事情，因此在纒濟肚會領域方面経常聴到的所謂職本剥殖民地云云之読，這無
　　非是政治宣傳或是由於不知實際而出現的一種想像罷了；
②　決不鷹該把日本野這些地屡的施設看成是封殖民地的政治簾迫和経濟剥割；
③　各地匿的近代化完全是臼本方面徹出的貢鳳。
　　逡些“理論”也表現爲日本大藏省編窺的『關於日本人的海外活動的歴史調査』（全37冊）裏面。
櫨這本書設，r日本及其田本人的在外闘財産的形成過程，井象被指貴的那様，既不是帝國主義的
蛮展史，也不是國家或民族的侵略」2）。1982年夏天，在世界範圏内暴露出來的「敏科書審定」問
題的本質，就是以遣種看法爲根壕，井借以「審定」教科書的。衆所周知，這種不肯承認「侵略」
這個歴史事蜜的思潮不但産生了封璽州隣邦的侵略和殖民地統治無罪論，而量和「貢獄近代化」的
看法相結爲一盤。
　　與此同時出現的「満洲建願之碑」建設問題也是這種思潮的一個重要的組成部分。糠古海忠之
等人設，「満州國的命運錐僅以短短十照年而結束，但封打破固有的封建調度，饗政治、纒濟、文
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化教育等各方面的螢展微出了根大成績」3）。這毫無疑問是和『外交文書』的「羅輯」具有同一性
質的。這不難看出在現代N本批判「殖民地統治無罪論」思潮的必要性。
　　値得注意的墨1982年在田本出版了両本書．一本是森村誠一的『悪魔之飽食』4），男一本是澤
地久枝的「男一個満洲』5，。有關七三～部隊在中殿厨爲的問題，暫且不論。可以読欝本小設作家
森村誠一成功地以冷酷的鐵一一一ma的歴史事實給戦雫責任無罪論以迎頭痛撃。ゼ男～個満洲』這篇族
行記録的一個霊要主題是在「満洲麟時代」的掘牌後面有着中國入民的「反満抗日蓮動」。之所以
読這篇作品批鋼了殖民地統治無罪論，就在於地生動地描窮了以揚靖宇等人爲主的反満抗H運動的
具膿歴史事實。
　　我認爲，
第一，「殖民地的纒濟蛮展」究寛有什藪様内容？
第二，1945年8月殖民地俺偲政椹的崩潰給中國留下了什籔「逡産」？
第三，東北地匠新生政権蓬憲檬掌握近代工麟業生産力的？
如果不摘溝楚這些聞題，就批到不了臓本的殖残地統治無罪論（有功論）的、理論”根櫨。首先不
妨回顧一下中麟東北地匠近代史，特別是二十世紀以後牛個世紀的歴史嚢展過程。因爲，逡蘭係到
是否量認民族自決権這個根本原則。
II．忽様劃分東北地匠近代史一一論四次群衆運動的高潮一一
　　申園東北地匿在中國近代史上所佑的歴史地位，不僅在國際近代政治史上有着重要特黙，而且
在東北地塵人民群衆運動歴史上也有突出的特黙。下面，簡軍地読明「照次群衆蓮動的高潮」主要
内容。
　　在二十世紀初，義和團運動和八國聯軍相慮於「戦孚状態」的時候，東北地匿已攣成了「申日
甲午戦雪」以來列強各國嬢奪的封象。面臨這種構況，東北群衆的抵抗運動頼山東、河北義和團運
動同時高瀕起來。但是，溝朝政府與列強鐙訂了「辛丑和約」（1901年9月7日），特劉是與帝俄軍
除的進駐東北相呼鷹，乗機鎭歴東北義禾目園運動。東北地臨，根明顯地被放在帝俄和日本帝國主義
畢奪勢力範圏的地位上了，進而準備了日俄職票的歴史條件。到辛亥革命這段時期，東北群衆在清
朝憲政政策和列強（尤其是日本）纏濟侵略政策的條件下，一部分地魑的群衆磯起了打倒清朝的運
動。雛然爲建立中華民國起了重要作用，但結果還是允許了蕎政擢支持者及其軍閥勢力的擁頭。從
義和團運動到辛亥革命的十年，可以読是東北地臨歴史上的第一次群衆運動的政治高潮。
　　辛亥革命以後，在政治上以張作森爲代表的軍閥勢力組織起來，師「奉天派」，丼湘北京中央政
権進行雪奪覇擢。尤其是在1920年代雨牛期的r軍閥混戦時期」，「奉天振」作爲國民革命時期全麟
群衆運動的直接鎭盤者而登場。在遷期間張作森逓過與欝本帝國主義相勾結，企翻嬢大農巴在腰内
的勢力，澗時又想實現加強樹経濟的統治，例如控鰯大豆生産及錆讐網，軍需工業、輕工業的建設，
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遽有封抗満鐵的鐵路綾計劉的推行等等。可是，這種過程同時又動揺了田本帝國主義封東北地随的
政治纒濟統治。日本帝國主義統治者中一部分人，在國民革命波及東北的危機感増長情況下，於1928
年6月4日炸死了張作森。在國民革命時期，東北地匠工人運動首次有組織地螢展起來，特劉是在
1926－27年日本帝閣主義「殖民地企業」里進行罷工麟雫。這段時期東北地薩群衆運動的第二．次高潮。
　　後來的張學良政擢撞絶了償本政府（田申義一首相）的要求，同「國民蕪南京政府」聯合起來
了。從易幟（1928年12月29田）到「九一八」的三年裏，東北地臨出現了與「南京政府」統一的傾
向。遷個動向難然被統治者所歪曲，但也反映了顯民革命時期，全中國群衆湘東北地臨群衆的民族
主義感惰高濃構況，同時也可以蕎出日本帝国主義封東北地臨的全面侵略程度。在這檬的條件下，
日塞帝國主義一手策劃了「満洲事攣（柳條湖事愛）」，結果東北地囁被麗在H本的軍事俵領下。蟹
此，雛管張學良按照國民窯政府的指示採取了“不抵抗政策”，但是一部分東北軍和人罷群衆（包括
中國共産蕪勢力在内）的抗日運動，在1930年代前孚期得到了そ艮大的蛮展。這欄「九一八」時期，
可以読是近代東北地匿歴史的第三次高潮。
　　第二次世界大戦的結束帯來了一個政治上的轄攣。封東北地臨的群衆來説，長達十四年的殖民
地統治的崩遣確是一個解放，但與此同時又纏歴了「羅共内職」的政治激攣。在這種條件下，獲得
政治優勢的昆以中國共産窯爲中心的民主勢力，在軍事上也魅倒了國民窯政権。這種魅曾攣革的基
礎就蓬農村的土地改革、保護城市民族工商業政策的貫徹和工人階級的組織化。從1945年到1949年
中華人民共鵜國成立的四年時間，錐然短暫，但東北群衆正式登上了政治舞璽並創建了解放匿。因
此，從第二次世界大戦結束到中華入民共和國成立逡個時期，可以看成是以群衆的勢力（在申國共
産煎領導下的）創建解放晦的歴史時期。從這個意義上來読，從二十世紀初以來，看起來好像是被
各種國際條侍所迷惑的群衆運動，纏過牛個世紀達到了一個政治里程碑，而且可以説人民罠主政罐
樹東北地臨生産力的掌握，爲解放全申國起了重大的作用。我認爲這個時期可以當作東北地魑近代
史上的第四次高潮。
　　如上所蓮，把東北地匝近代史翻分爲四個時期，縄能鑛認清各個時期的群衆運動的重要性。在
日本，至今還存在着膚淺的歴史意識，即認爲東北地臨只是一貫受到資本主義帝國主義列強畢奪之
地，往往忽視中懸群衆自己的政治橿利一民族自決擢，甚而至於認爲「領土分割」也是「正當」
的意識形態。
皿．「殖民地経漕獲展」的歴史蜜際
　　第二次世界大職的結束，在政治上和魅會上，意味着持纏特近孚個世紀的日本「殖民帝醒」的
崩潰。「日本殖民帝國」傘個世紀的歴史，從「中日甲午職磐」的「蔓濁占領」醐始，一直到1945
年8月総崩潰爲止，中聞有「H俄職磐，遼東牟島（瀾東州・満鐵附屡地）的租借」，「朝鮮合併」
「膏島佑領」，「九一八以後建立塊儲國家」，1935年以後的「華北分離」，「日中全面戦撃一一建立
俺綴政権」漁「太李洋戦畢一佑領東南麗地匝」等等，這就是一部互相之間有密切聯係的「殖民
帝國史」。
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　　封於「殖民帝殿」形成過程的各個階段，鷹該分溺分析殿内外條件，但從総醗來春，可以把「九
一八」倣爲分界綾。前牟期36年間探取的「殖罠地統治形式」是封殖民地的直接軍事統治。後牛期
14年間，錐以軍事沽領的方法爲開端，但統治形式不得不採取以塊儲閣家（政権）爲主的統治形式。
這種統治形式的轄饗是在民族自決、民族解放運動嚢展的條件下形成的。
　　當然悠檬認識「塊儲國家（政罐）」的形式，須要分析當時的各個條件，但是以「満洲園」爲典
型的所謂「親日政構」，是出現在五十年閥的「殖斑帝麟史」的後牛期，是不容否定的。正如原朗
所分析的那檬，「表蒲上是由猫立騨家満洲國政府來進行行政管理，但實際上蓬由H本軍部實行統
治」，這就是「塊偲國家」的蟹質6）。有人主張，倒不如読是「事蜜上的殖民地」。盤管如此，從宗
主騨日本不可能採取「藏接統治殖民地権力」的形式來麿，把官稔爲「億綴國家（樺力）」是愛當
的7）。
　　在齎「満洲懸～塊繍園家統治下的纒濟磯展」時，必須從殖民地逡個特響；出蛮來理解「殖民
地的資本主義経濟化」的過程。因爲「殖民地塊儲籔家」不是建立在殖民地纒濟基礎上的上暦建築，
而是從外部搬進來駆糊整個赴會的結構8’。磨該根蝶這様的理解來分析殖民地経濟蛮展的歴史實際。
　　在「満洲事愛」將近十年的1941年1月，満鐵調査部（1939年4月改組）編籍了「戦時纒濟調
査大綱jg）。按照這個大綱，「新京支謎調査蜜」（於1941年12蝿）提出了「東京における講灘職蒋纒
濟調査申間報告概要（極秘）」。我認爲這個中闘報告封「溝灘経濟」的君法是可以肯定的。郎「灘
洲纒濟的肚會基礎是落後的農業生産力及其生産蘭係，宮起到了替H本経濟補全的作燭，換句話読，
不僅提供了廉償的農産晶和依舞廉償鍔動力的重工業原料塵地，更重要的是這個腿域ホ身已成爲N
本國防的肯編淺活動地黙」。
　　從1940年闘始的向「徹底的封日隷凝主義政策」的縛愛，薩生了不可調和的矛馬。「満洲載時
纒濟」的「重工業開饗」（就是設日本資本積繋形式），在消費資料供癒減少和嘗地供鷹増加的駄況
下，導致生産力下降，螢動力不足，加上設備的陳奮、技徳盤係的不完金，出現了生産停滞，利潤
下降的深刻矛盾。這種情況不祇限於工業領域，也已成爲農業領域的深刻問題，就是生産下降瀦錆
讐農薩品的減少。
　　1942年5月r戦隣纒濟調査幹事會」所窩的「戦時調査企叢院報告要旨あ封「満洲」部分倣了
以下的叙述：「満洲重工業的嗣蛮是作爲H本願防産業的一環而培養蛮展起來的，但蓬官的基礎是
通過輕工業品和農薩品之間的（不李衡……作者引）交換蘭係而出現的廉贋勢動力」。但是，在日申
全面戦墾以後，由於日本脛工業産赫封「満洲農村」的供B9〈減少，重工業開蛮資金的増加所醇致的
通貨膨張和糧食償格暴澱等等原因，致使「満洲重工業的低工資這個基礎條件」也不復存在了。國
時，懸養勢動力的減少，撫順、本漢湖的煤産量下降，随之而實行的強行増産政策，又促成了「悪
質煤炭供鷹」的局面，使得「昭和煉鋼所」的原料煤炭受到影響，降低了出銑牽。
　　因此，「作爲確立高度國防力的績満支纒濟再組成的諸條件」之一的「満洲殖民地鰹濟建設」
的饅的，「不但當初計翻的満洲軍需工業建設没能實現，就連向繍ホ提供的基礎資材方薦也落空
了」i°｝。
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原資料：『｛爲満時期東北経濟統計』（：L1），第19頁。
來　源：『｛爲満州圏吏』（姜念東・伊文成・解學詩・呂元明・張輔麟）宙林人翼
　　　出版甦，1980年t第327頁。
　　其次，「満洲纒濟」的十年一一「殖民地化」過程，給中騒東北甦會帯來了什磨攣化？爲了説
明這個聞題，首先譲我椚摘清礎中麟菓北地歴民族経濟的状況。「瀟洲十四年」的結果之一是「民
族資本」的比重少得可憐。1945年6月時，在「特殊會砒，準特殊會耐」資本総額裏，r民族資本」
祇｛占工業的百分之零黙之五，交通事業的百分之零黙二，探磯事業的百分之零。民間企業資本的比
藥，如上表所示，中國資本李均祇不過岱百分之三（1942年），W本資本｛占着絶封優勢是一罠瞭然
的。這個慕實表現了「殖民地化」過程的特黙之一。
　　當然，在這裏不能否認有個別的中國資本鐵過日本資本的縫隙而成長起來，例如長春盆螢合
（出口大豆，纒螢百貨店，紡織業）的歴史就是如此lb。倶是，「満洲事攣」前的四大民族工業（油
房，麺粉，焼鍋，紡織）在「殖民地満洲工業化」面前没落下虫了12）。産業結構嚢生了攣化，金麟、
機械和化學工業所｛占的比率已螢展到不能貌親的程度，改攣了r満洲事攣」繭的「油房生産額｛占全
工廠生産額一牛的状態」13）。
　　這種塵業結構的攣化，後明顯地是由「殖民地俺綴國塚」糟來的，嘗無非是戦時國家墾噺資本
主義的建築物，是増加B本的「戦璽纒濟」生塵力的一環而已。中顯東北纒濟的殖民地産業結講的
特黙，是熊本移殖創設的重工業大工廠的継封優勢湘中國資本的少数工廠的無力存在」14）。在農
業領域殖民地掠奪結構輿此網重登的晴候，「満洲殖民地趾會」的根摩矛鷹一換句詣論中園群衆
和日本帝國主義、偲儒闘家的封立醐係越來越明顯起來。從「満洲事鍵」以來，爲了恢復政治主
権、民族自決灌，堅持反満抗購蓮動的中殿民族解放勢力，一方衝抵抗日総政標的「討伐作戦あ
男一方面準粥保存力量封付載後的新局面。有醐反満抗H運動的閾題，這裏暫且不謝5》。
IV．東北解放顯的成長和新民主主義経濟
1．解放区的成長和土地改革
　1945年8月18β凌農，逃到通化大粟子的「豊帝傳義」，在「総務長官武部六藏」等的導演下暴
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行了「退任儀式j，購洲帝國」終於崩潰了。「殖民地傭儲國家」的政治上暦結構的崩潰，引起了殖
民地生産關係的魔痺和混鼠。　「殖民地統治」思想一r満蒙特殊灌盆論」也喪失了軍事上和甦禽
上的基礎。「大多緻的日本人……在東北砒會無魔安身，除了極少鐵例外，不得不撤回到本國」16’。
　　中幽東北地臨便進入了一個新的歴史時期。早在1945年8月8日，蘇聯出兵東北，恨快地臓滅
了日本驕東軍。8月1舶，第八路軍総司令朱徳命令原在翼熱遼邊歴部縁遺速深入東北地匠，配合
蘇軍牧復全東北，從此以後一薩到同年10月底爲止，進入東北的軍除約有十一萬人，各解放臨地方
窯政幹部約有二萬入。在11月聞，組成了東北民主聯軍。這檬，12月28日申共中央蛮出了「建立輩
閲的東北根慷地」（毛澤東起草）的指示，在這個指示中着重指出「建立輩固根櫨地的地匪，是距
離國民窯倍領中心較遽的城市和廣大農村」「譲開大路，俵頷爾廟」（『毛澤東選集』合訂本，第
1076頁）。
　　男一方面，蒋介石軍除在美軍直接辮助下，ig45年底，網縫4占領了錦洲、義縣等地，到了1946
年4、5月聞東北内戦達到新的頂峰。6月全國内戦爆蛮時，東北地歴蒋軍佑領了主要城市。但是，
蒋軍戦綾拉長了，庭於被動的地位17’。
　　東北全境解放過程，從軍事上來看，可以分爲四個階段18’。
　　在第一個階段，首先於1945年10月2拍翌11月29日闘，蒋軍以十萬之師沿北灘路進攻｛占領錦瀕
等地。於岡年12月23日至1946年3月20日，分兵三路，攻陥各個主要城鎭，3月13鑓遽入了藩腸。
東北民主聯軍主動撤離主要城市，與此踊時，開展建立根糠地的工作，深入贋大農村螢動群衆，清
算漢好，分配大漢妊的土地，建立民主政権等等。8月，在蛤爾濱建成了東北行政委員會。蒋軍纒
激月休整増援後，又於10月初起開始了進攻，佑領安東及遼南地蓬。此後給爾個多月，南満解放匪
遭其逐塊分瓢僅存臨江地匿。當時，東北解放臨政治形勢十分緊張。
　　第二個階段，那就是1946年12月至4月闘的「三下江南」「四保臨江」戦役時期。蒋軍以「先
南後北」方針企圖消滅南満解放薩主力軍除再攻北灘。在「四保臨江」職役中，爾満主力軍主動
地粉碑蒋軍進攻，井牧復南満各個地匿。從此以後，解放臨軍除（東北民主聯軍）採取了職略反攻
方針。
　　第三個階段，1947年5月至1948年3月闘，東北解放歴軍隊速綾螢動夏秋冬三次大規模攻勢，
完全掌握解放載畢的主動権。這個局面的出現，標誌着在1947年前傘年之中東北解放臨民主政椹憩
申國共産懲所進行的土地改革運動培養出了軍事上政治上的人民力量。由於這一次攻勢的結果，在
東北九省的版圓上就祇剃下了長春、藩陽等十二個城市。
　　第四個階段，東北人民解放軍纒四個多月的新式整訓，於9月12日蛮起攻勢，1／月2月完全攻
克藩陽。至此，東北全境完全解放了。
　　東北解放匿民主政権（東北行政委員魯）的形成湘輩固過程是沿着東北解放職累螢展的道路前
遙的。特別是土地改革蓮動的襲展起了決定性作用19）。
　　自從1946年「五四指示」以後，尤其是東北行政委員會成立以後，東北解放匿土地改革獲得根
當的成果。纏過了1946年下孚年的土地改革運動，農民錐然獲得了不少的土地，但運動復不徹底，
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選嚴重存在着「爽生飯」的駿態。到1946年末已提起煮「爽生飯」運動，更進一歩解決了土地閥題
（分配的土地，房産，牲口，糧食確實到了農民手裡，明分暗不分的現象墓本上不存在）。當然，
殖民地敵｛爲残鯨粕地主勢力自己井不甘心退出歴史舞璽。從1947年6月開始的「控財蜜運動」（以
黒龍江省海倫縣爲弓籍端）給地主打撃之重超過以往的醗畢。地主的纒濟基礎被徹底打埼了。同年10
月10日，由中共中央公怖了『中國土地法大綱』，東北解放匿窯政機關鍬起了土地革命高潮。但是，
在土地法大綱的實施過程中，東北解放魎一部分地魑曽纒蛮生一些過「左」現象。比如，侵犯申農
利盆，没牧地富纒螢的工商業，過分強調控地富的地財，織打人齪殺人的現象等等。這些錯誤傾向，
纒過1947年12月會議和1948年1月任弼時的政治報告（「土地改革申的幾個闘題」）和2月中共中央
東北局的異盤措施，農村中某些混蹴現象溝失了。同年4月，毛澤東「在奮緩幹部倉議上的講話」
裡総結了這次土地改革運動的纒験20’。
　　廣大農民在纒濟上政治上獲得了解放，他椚憂垂悟性提高了，輩罰了新民主主義基暦政権，而且
鍬起了支援前綾的高潮（東北解放臨，1947年中参戦群衆巳達五十九萬飴人）。這就是中國人民解
放軍從防禦蒋入進攻，井取得革命勝利的基本保＃。
　2．新民主主義工商業維濟畿展的三個階段一一走上新民主主義計劃経濟的道路一
　　東北解放臨新民主主義工商業纒濟嚢展，可分爲三個階段。
　　1945年8月（経1946年8月東北行政委員會成立）至1947年8月爲第一階段。1947年8月（召
瀾東北解放塵財政纒濟會議）至1948年11月（解放藩陽）爲第二階段。1948年11月蓋1949年8月
（組成東北人民政府）爲第三階段2i）。
　　第一一一一階aft，特別是1946年8月東北行政委員愈成立以後，在財政経濟建設上採取了保謹載箏的
供給的政策，螢動了群衆生産運動，恢復了必要的工商業，獲展了軍需工業與紡織工業，創造了新
民主主義纒濟蛮展的基本條件。與此同時，東北解放臨各個地歴都進行土地改革運動，獲得了軍事
上政治上的優越條件。
　　進入第二階段的主要標誌是在東北行政委員會召開的　「粟北解放睡財政経濟曾議」（1947年8
月11臼至9月下旬）。出席禽議者有各省主席、財建臆長、專員及金融貿易税務交通系統的負責人
等百餓人。這可以読是在東北解放睡首次財纒會議。當時（1947年下孚年）在軍事上的形勢已纒由
防禦階段轄到進攻階段，與此相適懸在解放鼠政治纒濟領導上，不僅磨有土地改革政策，還慮有工
商業政策。中共中央東北局，10月10日，畿怖「煎強財経工作決定あ在這個決定裡着重摺出「東
北解放躍在土地改革基本完成之後，経濟工作就成爲一等重要的任務」「各級蕪需調適當幹部去撫
強財纏工作及城帯工作」22）。在這種新的認識下，財経會議通過「東北解放騒一九四八年経濟建設
計劃大綱」，規定「一九四八年纒濟建設的方針是以農業爲主；蛮展農業，畿展工業」23）。糠林楓論，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　む　　む　　む　　ゆ
到了1948年7月，東北行政委員會根櫨戦畢的勝利蛮展，提出了工農業並重的方針24’。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o　　o　　o　　o　　o
　　1948年11月2H，東北全境解放，開始了工業建設的新聴期，就是第三階段。1948年12月，在
東北行政委員愈工業部之下組成了八個管理局和爾個公司，同時1949年1月開始製訂了「以重工業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　む　　ゆ　　む
爲重黙的一九四九年工業生産修建計調」，以期於1950年度季均達到偲満時期最高生壼水李的百分
o　　o　　o
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之四十25’。這個蒔期最重要的政治任務就是工作重心由郷村移到城市的。在1948年11月全境解放之
初，嬬満時所有的廠磯可以嗣工者爲鐵極少，但到1949年4月聞，郎有皐数關始生産，至9月闘則
増至百分之六十五。從1948年底至1949年4月闘，主要是接牧南満各地的敵偏企業，東北行政委員
會（東北人民政府）井把過去公散纒螢方式改爲集申纒螢26）。
　　1949年8月，在東北第一属人民代表會議上組成了東北人民政附：，同暗初歩提出了三年内把工
農業生薩恢復到僑満最高水李（鄭1943年水季），井遽當改造原有殖民地的経濟結構。東北地薩経
濟復興（走上新民主主義経濟道路）的速度是恨快的，1952年末，東北経濟復興階段基本上結東。
　　從圏表可以看出，在1945年8月以後困難條件下，各個方面漸漸地積繋了克服r殖民地纒濟結
構」的纒濟力量，封此，我椚鷹給於肯定的評贋27’。工業・農業纏濟的迭速恢復已纒達到了戦薄生
産水李，但更重要的是爲新民主主義計劃纒濟開創了新的環境。
　　下面，以藩陽爲例嚢一窟城市纒濟復興過程。
　　1948年11月2fi，人民解放軍取得了遼藩職役的勝利解放了藩陽，練雲被任命爲軍事管網委員
會主任（翻主任：王首道，張學思），伍修椹被任命爲衛戎司令。12月，八個管理局和爾個公司被
編入到莱北行政委員會所騰工業部。其蜜，最初接牧的工廠（公螢企業）能鰺開工生産的只有25家，
公醤企業的工人祇有675人（私螢工業工人爲2，600人），但是，纏過一年零四欄月的1950年3月，
公私讐工業工人増加到15萬2，679入。
《東北地置孟要生産額一魔》
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　　從城市纒濟的全面恢復這一黙來君，城市私螢工商業信有關鍵性的地位和作用。藩陽市政府接
替軍事管制委員會，市長朱其文在一個報告中総結了藩陽私螢工商業復興的三個階段28’。
　　第～階段羅從1948年11月到1949年4月末的六個月，在此隣期工商業恢復得復快，工業企業由
6，546家塘加到9，727家，商業也由1萬1，034家増加到2萬零94家，特別是紡織業和鋼鐵工業更爲
顯著。但是第二階段，1949年5月到10月的孚年中出現了経濟停滞，経螢者的労槻状態稲纏螢奮
移晶部門、剥劇農民的糠食批螢商倒閉現象，這是因爲蕾的脛濟結構不能適磨新的政治形勢的縛攣
（新民主主義政治）的結果。第三欄贈段爲1949年10月以後時糊，在此時期公響企業封私管企業的
委托加工走上了軌道。這是困爲公私關係調整取得了効果，也是根慷勢資爾利政策進行勢資關係的
調整（1949年12月勢資糾粉達113件，1950年4月減少蜀45件）的結果。在企業経螢管理方灘也有
顯著的遙展，開始組織工廠管理委員會。如上Fj’sgl，與全國性的園民経濟復興時期桐呼慮的藩陽城
市纒濟復興，基本上克服了欄灘子的局面。
　　還有一個需要提出的問題，師悠襟認識東北解放匿新民主主義工業的歴史作用？
　　早在1947年，東北解放臨就開始正式綱定了封大工破企業的政策。郡式李封1947年東北新民主
主義工業状況作了如下論述：在廣漣深入的土地改革的暴礎上建立現代化工業昆新民主主義纒濟蛮
展史上劃晴代的標誌，是闘雨支援萌縫的重要組成因素29）。就是読，在改革農村纒濟的基礎上實現
工業化。但是，根捺當時的實際條件，首要的任務是恢復「殖民地企業」的近代生産力，同時進行
新民主主義改革運動（當然在工人階級畳悟的基礎上展麗的）。工廠磯山薔生塵關係的改革，尤其
是腹除破山「把頭制度」成了急需解決的課題。通過解放被歴迫工人的積極性來鍵高生産力。
　　1948年11月藩陽解放以後，在東北地麗生産轡標的重｝粘轄移到工磧業方面的過程申，通過封接
牧的宮僚資本企業的経螢管理髄係的建立，生産力得到了遜速的恢復。1949年末，李富春正式提出
了「在三年以内，把東北工業恢復到1944年末的水季」的目標30）。這読明了東北解放匠工業結構已
梶II免了「殖翼地企業」遺留下來的枢糎，開創了東北工業的新罵面。毫無疑閲，一係列的新民主主
義経濟政策，封東北解放匿的大規模工硬企業的恢復和建設蛮輝了豆大作用。
　3．　新規主主義経濟和工會的作用3b
　　我認爲工人階級和工會封在近代工磯業部門中推行新民主主義纒濟政策，起着十分重要的作用。
困爲在恢復和獲展生薩過程申，工人的畳悟水李諏紀律才蓬決定性的因素，遙是企業経螢不可歓少
的一偲環節，而且在解放戦璽最後階段的政治闘璽中還起了核心作用。1947年，以上海爲中心的各
個大誠市鍬起了反鉗蒋介石獲裁的工入運動和政治圖璽。這時，中國共産窯積極推進全闘工人組織
的統一工作。1948年8月在東北解放癌恰爾濱召開了「全國第六次勢鋤大會」，關民黛統治遜的中
國勢動協愈（主席：朱學範）也参熊了這次會議。逡次全國勢動大會，距1929年上海的第五次大愈
相隔二十來年，從此恢復了中華全國穂工會。
　　陳雲在報告申指出，圏民蕪統治匪和解放薩的勢動蓮動任務是在新民主主義経濟原則的蛮展生
産、勢資爾利的基礎上，蛮揮工人階級的「管理能力」（公欝企業）和「加強監督作用」（私螢企
業）。大會決議提出了設置「工廠管理委員會」Y職IIIII代表愈議あ　遽規定了企業中工人，工會的権
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利、義務的原則。當然，當時解放匠工會運動還慮於初期階段，有一部分工人主張渦分的工人利盆。
因此，糾正這個傾向就成爲正規化企業管理和増加生産的不可敏少的政治前提。這次勢動大會談實
了從1948年2月7日新華肚魅論以來的糾正「極庄」傾向的運動巳取得了網當的成果。工會在封近
代工磯業的工人群衆的長期教畜和組織過程中，顯示出了恢復中華全國総工會的歴史意議。
　　還有必要來看一ド全國螢動大會的男一個任務，師工會所起的纒濟作用和企業管理舗度闘題。
這裏包括在颪臨「掌握企業的新形勢」下要求轄攣老革命幹部的認識，消除農村根櫨地的作風（打
游撃的思想）問題、早在1947年8、9月召開的東北解放匠財経會議上，李富春就提出了「由分散
鋼統一・」和「轄憂游撃載争方式」的条璽≦濟纒螢方針。1947年10月10B，中共中央東北局把這些規定
爲纒濟工作最重要的任務。從此以後，解放薩企業積極探取了「経濟核算舗度」。以前的企業管理
鰯度，不是「能完成任務就好」（突撃方式）就是「會計手纏繁鎖没有機動性」等等，企業中普遍
存在着軍隊方式，或農村手工業方式管理謝度。但是在新民主主義経濟的新形勢下，不打破這種権
楓就不可能提高生産力和封企業貴行有数合理的管理。
　　當時，「爲了摘好企業化（不是機關化）」成爲一個重要口號．「纒濟核算鰯度」是走上新民主
主義工業正規化道路的窺要歩駿．因此，這次螢動大會爲了摘好企業化提出了九個條件．可以看出，
螢動大會封大規模工礁業的企業管理纏管的重要性有了明確認識．
V・「三個環節」鮭會改革的歴史意義
　　経過這檬的歴史過程，中國東北群衆從殖民地塊観政椹下獲得了自由，井選澤了自己的政治道
路。東北群衆軸趨來打破殖民地生産關係的整個過程，就燈清算「儒満洲懸遺産」的過程，也是中
國自己將「殖民地纒濟蛮展水李」再組成爲中國自主的纒濟髄係的過程。正因爲形成了自主的経濟
力量雛得以掘脱「殖民地纒濟結講」，而爲新政権的誕生傲了準備。儘管1945年8月以後，申國東
北地睡在復雑的國際形勢下経歴了多次的政治、軍事愛動，但鷹該認識到宮的基本過程就是在中國
共産窯領導下的東北民虫聯軍和東北行政委員愈，領導東北群衆克服「殖民地杜愈結購」的過程。
　　第一，創建民主政権．從1945年11月末遼寧省民主政権的成立到1946年8月東北各省市代表聯
席會議組織的東北行政委員會爲止，這個時期在東北近代政治史上佑麿復重要的地位，可以設東北
行政委員倉的成立是殖民地政治結構崩潰的～個標誌。當然，這個階段井不是一帆風順的，嫁東北
行政委員會主席林楓講，在嚢動群衆這一黙上存在不可忽硯的弱黙，特別是土改運動還没有普遍的
展開。
　　因此第二個閥題是，没有農村改革不要設民主政椹的輩固，就連恢復工鑛業生産也是難以實現
的。正是農民糠身繊使殖民地農村赴會踊係和地主統治膿係褒生根本墾革，祇有通過這種甦會攣動，
農民縄得到了解放。也就是設，如果波有土地改革這個環節，就没有東北地駆的殖民地耐會結講的
大轄鍵。
　　還有第三個閥題，師悠様改造幣有殖民地性質的近代工商業。這個任務是東北地匠的殖民地就
曾結購所決定的。如果中麟人民封殖民地近代工商業不進行改組的話，恐憤東北地墜不可能嚢展成
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爲重工業的董地。全國第六次勢動大會爲這個方面提供了理論上和實践上的歴史葡提。
　　通過以上三個環節的就會改革，中國入民纒獲得了克服備洲経濟」的殖蔑地鯨華和進行改革
的歴史條件。因此，從中國近代史的角度來講，東北解放臨的成長就是「九一八」以來駈展開的反
満抗fi運動這個民族臨決権運動歴史的蛮展。如果我椚不注意東北解放匠歴史纒験的話，就會陥入
東北地瞬的纒濟復興是完全依舞「瀟洲国遺塵」的帝國主義殖昆主義歴史観。從這個意義來講，我
椚日本人研究者鷹該重視東北解放歴的歴史實際和加強封這部分歴史的研究32）。
（1983年7月15iヨ）
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瀾於東北地方現代史研究工作的黙滴情況 張　徳良
　一．關於通史的研究工作
　　黒龍江出版駐計翻出版一套東北地方遍史。從古至今，包揺1919－1949年白勺東北塊方現代史
在内。將要出版的膚ド潮海騒史』『東北近代革命運動史』（修訂再版）等等。但東北地方褒代史的
編篤出版工作，僅僅組成了由吉黒爾省學麿謬加的窺作班子。
　二．關於專史的研究工作
　　遼寧人民出版社出版了一套東北文史叢書，有關現代史部分巳出版爾本『張作霧』，『九一八事
攣史』。吉林入民出版融出版了『儒満洲麟史』，黒龍江『北方論叢』編輯部出版有『東北抗H聯軍
史』，是由東北三省共岡協作寓的，正在撰窮中。『東北義勇軍史』，是由遽寧謎會科攣院的一些學
者在着手篤作。納本統治族大四十年』計劃由吉林人民出版鮭出版，由大連～些史學工作者窮作
中。『東北解放優財政纒濟史』，也是由東北三省協作撰篤的，已完稿，將由入民出版赴出版。『溶
賜史話』，王鴻賓著，上海人民出版肚版。『奉系軍閥史』『日俄戦禦史』由遼寧就會科學院的一些
學者在研究。『郭松齢傳』『馬占山傳』，將分瑚由遼漿人民出版社和黒龍江人民出版肚出版。『満洲
省委』『東北解放薩』也在研究中。
H．關於地方誌的研究工作
　東北三省和各市地縣幾乎都組織起來了地方誌辮公室和黙資史料徴集辮公室，蓬是在中共中央
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9婆
和國務院統一領導下有組織進行的。這些工作似乎都在打基礎中，選波有見到正式公醐出版的地方
誌書，也没有霜鋼東北三省統一的公開出版的雑誌。
　四．關於回憶録的撰窩工作
　　『星火』雑誌，遼寧人民出版肚出版，已出版了六集。遼寧入民出版杜還出版了『劉少奇在満
洲省委』。其他厩於内部磯行的全國政協和東北遼吉黒三省政協，藩陽市政協都出版有文史資料，
多是一些作者的親身纒歴見聞。
　五．關於工呉書
　　已出版的有黒龍江人民出版肚，遼寧人民畠版批的幾種人物傳記　如『東北抗H烈士傳』『遼
鱗抗日烈士傳』等書。『東北入物誌』，從古至今，包括現代部分，蕉在撰寓中，將由遼寧人民出版
趾出版。東北三省都在撰窮各雀的大事認，爾未公罷出版。還有東北三省國書館博物館也在編輯一
些研究東北地方史的書目索引。
　六．蘭於資料書
　　『東北解放囁財政纏濟史資料選編』，將由遼寧人民出版甦出版。我椚遽和遼寧人畏出版杜商
議過是由重新校勘出版陳魔著『九・一八後國難痛史資料』五巻本，因爲現在流傳的tsイNi版本已纒
根少了。
　　此外，還有研究東北地方史的幾個學會，如『中H關係史學魯』，遼寧，吉林，黒龍江三省的
東北地方近現代史研究會，葉北三省的歴史學會，東三省的東北纒濟史研究會，以及三省大專院校
趾會科學院，三省就聯出版的校刊學報，院升也灘蛮表了許多窟償値的論文，召開過多次的學衛討
論會。所有這些，都封東北現代史的研究工作有彼大的推進，這裡就不來多読了。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1983年7月23　H。
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